


























































なお. 5`9現象"は "59歩犯罪現象" (五十九歳犯罪現象)とも言
われる｡













この他にも -'三五千部付 (遊び好き幹部), "三不干部" (三つの ｢しな



























































七忌 "五官"不正. "五官"就農我イn的干部屋 "耳不偏".薬事求

































































































































































の人月を摸 し,広東省の四千三百キロメー トル余りの海岸線を防衛 し,密
輸や麻薬の取り締まり等に当たっている｡一九九四年に赴任 した総部隊政
治委員兼党委員会書記 ･孫克雄は,部隊の精鋭化と規律 ･管理の厳格化を









実行 し,時間管理上の ｢空白｣を克服する ;人月については,定点管
理を実行 し,人月管理上の ｢死角｣を克服する ;内容については.全





















































































































































































































この他に,同大学では. "三育人叩 (徳育 ･知育 ･体育の三つを学習す

















需要に基づいて, ｢少数精鋭｣の原則を堅持 し,質の高い ｢基礎的｣
人材 (在校生の三十%を占める)を養成する ;他方では,国民経済の















































































































































































































































①= (A a)中央の政策を表すもの (例 :"両手机")
②- (B a)地方や企業の政策 ･方針を表すもの (例 :"五十一")
③- (Ab)全国的な事象を表すもの (例 :"双停')
























害対策としての "三通"に ｢電話｣を加えたものが "四通"であり,都市
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Observed through Abbreviations with Numerals (ill)
MasumiOka
My study on abbreviations with numerals consists of three parts.
This is the last part. Many abbreviations with numerals have been used
as political slogans by the Chinese Communist Party. I try to clarify, by
analyzing those abbreviations, the phases of Chinese society today.
In this part of my study, I deal with those which belong to such social
phenomena as CD corruption of the Party leaders and the government
officials, @ disturbance ofthe peace, ® educational problems, etc.
My study has revealed that abbreviations with numerals are devided
into four groups, that is, those which show CD policies by the central Party
and Government, @ policies by the local governments and enterprises, ®
nationwide social phenomena, and ® local phenomena. Many
abbreviations belonging to CD and ® will appear in dictionaries in the
future, and those belonging to @ and ® will not. The latter, however,
reflects the various problems that China now faces, and enables us to
understand her.
Abbreviations are so simple in structure that they are often
ambiguous. "San-tong", for example, sometimes means "the three direct
links between the two sides of Taiwan Straits", and sometimes means
"the three kinds oflifeline in case ofcalamity".
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